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2 日 1 名
19 
平成 18年 7月 2日に岐阜県瑞浪
市、恵那市で発生した突風によ
る被害調査 

















































28 その他 北陸観測所維持管理 6 ｹ月 1 名














6 ｹ月 3 名












12 日 1 名














10 日 4 日
37 行事推進委員会 








5 ｹ月 2 名
38 所内研究 













6 ｹ月 2 名





15 日 4 名






















1 日 1 名
46 地震予知研究計画 
京北観測点の UPSおよび CF ｶｰﾄﾞ
の交換 















4 ヶ月 1 名
49 その他 Linux ｼｽﾃﾑのﾄﾗﾌﾞﾙ修復 1 日 1 名
50 所内研究 
調査機器の製作（簡易貫入試験
機の本体 1 台、先端 3 本） 
3 ヶ月 2 名
51 その他 DAT ﾃｰﾌﾟ読み取り 1 日 1 名








2 日 1 名
 
